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Resumen 
La idea que tengo de obra de arte no se centra sobre una técnica específica ni hacia la 
noción de obra terminada sino procesual. Ocupo la experiencia artística desde la 
memoria cotidiana y desde los objetos que se relacionan con el cuerpo y el espacio, en 
un contexto en donde se inscribe el hombre con el renacer y con el destino. Trabajos 
como el de Giuseppe Penone y Jannis Kounellis han contribuido formalmente al gesto 
escultórico de mi experiencia y al paso a un ejercicio activo con el cuerpo como el trabajo 
de Erwin Wurm. 
Aún cuando al inicio de la maestría fundé una relación feliz con la escultura, encontré 
ciertos materiales como los troncos y las ramas de árboles que me permitieron elaborar 
discursos sobre las correspondencias del hombre con la naturaleza. También encontrar 
relaciones del renacer con lo sintético, así que, fui incorporando otros materiales como el 
plástico, la cabuya, textiles, aluminios y elementos cotidianos in situ.   
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Abstract 
 
The idea of work of art I conceive is not centered upon either a particular technique or the 
notion of finished work but upon a processual one.  I take up the artistic experience from 
the everyday memory and from the objects related to the body and the space, thus a 
context emerges where the man is inscribed with rebirth and destiny. Works as Giuseppe 
Penone and   Jannis Kounellis’ have formally contributed to the sculptural gesture of my 
experience, and also to the move into an active exercise with the body as in Erwin 
Wurm’s work. 
Although at the beginning of the masters I established a happy relationship with the 
sculpture, I found certain materials such as logs and tree branches that allowed me to 
produce discourses regarding the link between man and nature. Furthermore, I found 
relationships between rebirthing and the synthetic, so I added other materials such as 
plastic, pita fiber, textiles, aluminum and everyday elements in situ.  
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 Introducción 
 
 
 
 
<< El espacio nos precede. El espacio ha precedido a nuestros 
antecesores. El espacio continua después de nosotros. Fosilizar 
los gestos segura o probablemente realizados en un determinado 
lugar reduce el uso posible del espacio, pero marca el espacio 
mismo […] Crear una escultura es un gesto vegetal; es la huella, 
el recorrido, la adherencia en potencia, el fósil de gesto hecho, la 
acción inmóvil, la espera […] – punto de vida y punto de 
muerte1>>. 
 
 
La idea que tengo de obra de arte no se centra sobre una técnica específica ni hacia la 
noción de obra terminada sino procesual. Ocupo la experiencia artística desde la 
memoria cotidiana y desde los objetos que se relacionan con el cuerpo y el espacio, en 
un contexto en donde se inscribe el hombre con el renacer y con el destino. Trabajos 
como el de Giuseppe Penone y Jannis Kounellis han contribuido formalmente al gesto 
escultórico de mi experiencia y al paso a un ejercicio activo con el cuerpo como el trabajo 
de Erwin Wurm. 
Aún cuando al inicio de la maestría fundé una relación feliz con la escultura, encontré 
ciertos materiales como los troncos y las ramas de árboles que me permitieron elaborar 
                                               
 
1
 Didi-Huberman, George, Ser cráneo: lugar, contacto, pensamiento, escultura /George Didi-
Huberman: tr. Gustavo Zalamea—Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Artes, 
2008. P. 8.: Il.- (colecciónsincondición 17). 
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discursos sobre las correspondencias del hombre con la naturaleza. También encontrar 
relaciones del renacer con lo sintético, así que, fui incorporando otros materiales como el 
plástico, la cabuya, textiles, aluminios y elementos cotidianos in situ.   
En la actualidad entrelazo la escultura, el dibujo, el video y la fotografía, dando cuenta de 
episodios efímeros en la búsqueda hacia la unión de dos entes: árbol inmóvil y cuerpo 
móvil. Concentro mi interés en la consistencia de los cuerpos y cómo estos pueden ser 
movidos, cómo toman nueva forma y cómo toma posesión uno sobre el otro. De igual 
importancia es lo cíclico y lo absurdo, en donde preguntas sobre el impedimento, las 
razones para que los acontecimientos lleguen a un fin o no, y el sentido de lo vivo, son 
fundamentales. 
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1. Ser escultor [2010-2012] 
 
 
Pocas veces me sentí abrumado como aquella vez, desde ahí he apreciado ese momento y he 
manifestado que ser-escultor es un ser cuidador o más bien el que cuida algo. Indudablemente 
comprendí que el cuidar esta sujeto al tiempo y a la cotidianidad e insospechadamente tenía 
que ver con la esperanza, luego la esperanza fue el inicio, el inicio, el inicio que nunca tendrá 
un final.  
 
Soy escultor porque todo está hecho, en este tiempo solo dispongo de mi cuerpo, de la fuerza 
de mi cuerpo sobre otros cuerpos y de la pericia de éste para cuidarlos.  
 
-Así sucedió [¿Quién no ha tenido un desorden por organizar?] Necesitaba una caja, fui en 
busca de una mujer a preguntarle si tenía alguna que pudiera regalarme, ella fue a buscar 
debajo de la escalera y sobre un baúl había una, la miró, la tocó, la abrió, clavó los ojos en su 
interior, estaba sumida en un silencio profundo cuando le pregunte -¿esa es la caja? -¡No!- 
contestó tranquila, -aquí guardo dos pares de zapatos nuevos para cuando mi esposo camine-.  
 
No importa saber porque aquel hombre no camina, sabia de lo que se trataba, de algo 
cerebral. Le di las gracias y me devolví pensando en lo que había visto ¿fueron los zapatos 
nuevos los que me hicieron pensar en la disfuncionalidad de la escultura, o la caja, lo que 
contiene, lo que esconde, lo que guarda, un momento futuro e indeterminado, el afecto de 
una memoria como nueva, la asociación con el cráneo… o la condición del que cuida, esculpe 
y que pone su esperanza en la vida y en el andar? […].[…].[…] 
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<<Paul Richer podía emprender una descripción, voluntariamente 
sistemática y exhaustiva, de la anatomía craneana: el sistema de examen 
siguiendo con toda naturalidad la trivial topografía de una caja, es decir 
de un volumen regular dotado de seis caras, sucesivamente nombradas 
<<plano anterior>>, <<(dos) planos laterales>>, <<plano 
superior>>,  <<plano posterior>> y << plano inferior (base del 
cráneo)2>> 
 
Pensando en aquella imagen que me causo estupor, el desorden que tenía disperso por el piso, 
duró allí mismo dos semanas consecutivas, hasta que la gata empezó a dañar las cosas y adapte 
un mueble para guardar el caos y saber en donde lo encontraría cuando necesitara algo de 
aquello. En ese momento también considere importantes varias cosas dentro de mi trabajo 
como caminar, caminar sin descanso para encontrarse con todo tipo de cosas, caminar por las 
zonas verdes solitarias de la Universidad Nacional un domingo, se convirtió en un gesto 
repetitivo y en una manera de recogerme ante la invalidez de un hombre en la cotidianidad. 
 
Ser-escultor es para mí algo novedoso aunque se crea que ya esté pasado de moda, porque 
considero que cada acción, cada paso, cada registro ayuda a comprender el presente, es el 
ahora de lo que esculpo, es el descubrirme en la escultura. La maestría posibilita un campo de 
conflicto en el que tengo la conciencia de lo que hago y de lo que soy sin pretender innovar, 
ya que, desde mi mirada rescato el proceso de elaboración de una escultura, una propuesta 
inserta en un proceso cotidiano como aquella “señora” que fue en busca de una caja, de una 
caja en la que guardaba expectativas y ponía a disposición del tiempo la esperanza de la vida 
de su esposo, un tiempo prolongado como si la presencia de él no estuviera.    
  
Ahora reflexiono diariamente sobre el flujo de la vida con la escultura, y concluyo que es algo 
muy difícil, porque uno siempre tiene que tener cuidado en condicionar su libertad para 
emprender el ejercicio artístico que, para mí en este momento, consta principalmente de tres 
estados que mutan su permanencia constantemente. El primero [La muerte que pareciese vida 
                                               
 
2
 Ibíd. 
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y viceversa] El segundo [El tiempo y la espera] y el Tercero [La tensión y el ¿ahora qué?]. 
Estos estados se basan en la materia, en este caso (lo natural vs. lo artificial)3 y en otro que, es 
el cuerpo como una especie de máquina de vivir. 
 
Algo que hay que tener presente como escultor, es dejar de hacerlo por un tiempo y olvidar     
-no del todo- no dejar perder el rastro de la huella, pensar en los objetos con los que se están 
trabajando, respirar, pensar en otras cosas y después regresar.  
 
Regresar - Evaporar - gotear - hidratar - cuidar - levantar - desordenar - aferrar - impresionar - 
abonar - mover - desarmar - limpiar - hender - componer - cortar - crujir - almacenar - lijar - 
debilitar - pulsar - condensar - cubrir - atar - mallar - apretar - equilibrar - abrir - retornar - 
reclinarse - oírse - apoyarse - sentarse - caerse - recogerse - elevarse - ubicarse - de adiós - de 
reflexión - de alimentación - de naturaleza - de tiempo - de espacio - de desahuciar  - de 
desesperación - de desaparecer - de alentar - de esperar - de signo - de estado - de sonreír - de 
sostener - de sueño - de expectativa - de frustración - de virtud. 
 
El regreso es el paso más esencial para el escultor porque ahí se experimenta la sensación de 
que se tiene algo o que no se tiene nada, que si sucedió, o lo que se esperaba nunca surgió, en 
este caso el trabajo se prolonga o se detiene y si se detiene es porque no hay nada más que 
hacer y hay que buscar otra forma de moverlo (es muy importante tener una cámara en ese momento) 
¿a quién no le gusta olvidar algo que no funciono? -A mí. La foto dice hasta donde llegan las 
cosas, hasta donde pudieron haber llegado o mejor, hasta donde llegué no se convierte en una 
preocupación sino en una búsqueda. 
 
                                               
 
3
 (VERSUS: Quién no habrá visto alguna vez alguna pelea de Boxeo (Pugna, de pugnare, 
literalmente, pelear con los puños) donde dicen el pugilista “Mengano vs. Zutano”, o esa famosa 
película “Kramer vs. Kramer”. Pues la palabra “versus” es otro barbarismo deformado por los 
ingleses. Esta palabra fue tomada en la jurisprudencia inglesa con el sentido de “confrontación”, 
pero el significado real de su origen latino es “hacia a”, “ir hacia” es decir, Versus, indica hacia 
donde nos dirigimos, hacia dónde nos desplazamos. Así en italiano que conserva su verdadero 
significado, se dice por ej:… “Noi andiamo verso il mare” (Nosotros nos dirigimos hacia el mar).La 
palabra, en sentido de confrontación, fue introducida en el castellano por los descuidados 
periodistas deportivos, que difundieron el barbarismo inglés). 
“Etimología de VERSUS”, [en línea]. 2001, Domingo, 1 de Julio de 2012, [01/07/2012]. Disponible 
en la Web: http://etimologias.dechile.net/?versus 
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El estado del ser-escultor es otro aspecto importante, es aconsejable no hacerse adicto de las 
cosas, ya que estas lo pueden inmovilizar a uno y para mí la escultura ya no es inmóvil. Cada 
cosa tiene su espacio y solo el escultor sabe en qué momento un conjunto de cosas se reúne 
con otras y cambia de espacio. Ser escultor es posibilitar el amor y el odio, es sustancial estar 
solo, estallar solo y auto animarse junto a las cosas, porque es la misma sensación que queda 
cuando se piensa que se vio algo consumado, pues las cosas que se dan por terminadas no 
abren nuevos horizontes de significación y prefiero la opción de seguir luchando, ya que no 
habrá nada que temer. 
 
Hay una frase que menciona mi abuela: “unos sufrimos de un modo otros de otro” para el escultor el 
sufrimiento es algo inconsciente que no se traduce a dolor o infelicidad sino a cansancio y 
agotamiento, después de ese estado hay que permitirle a la materia un tiempo en blanco, un 
tiempo a solas, un tiempo largo { 
 
 
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                
}. 
 
Ser-escultor es cuando uno sale del lugar donde esta trabajando y llega a la casa, -a uno no le 
dicen señor Escultor, Artista o Jefe- (tampoco reclamo a que lo insinúen siquiera), pero uno 
nunca deja de hacer su trabajo, ni deja de observar, de sentir, de relacionar, de ir más allá, no 
es raro cuando alguien le está hablando y le preguntan ¿me está poniendo cuidado? Es 
entonces cuando uno está pensando en la escultura dentro de la vida íntima y dentro del hogar 
que son espacios importantes para un escultor, en mi caso, es el punto de partida y puede 
serlo para todo aquel que no encuentra nada de qué hablar -¡claro!- en primera medida eso no 
es arte pero puede llegar a serlo. 
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1.1 MI CAJA DE IMÁGENES  
 
 
 
Figura 1-19: [Referente – Realidad personal]  
 
Muebles vacíos puestos en el interior de la casa. 
Autor de la Foto: José Antonio Bueno Pérez  [padre] 
Ocupación: Carpintero. 
1982.  
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Figura 2-19: [Referente – Realidad personal]. 
 
Muebles vacíos puestos en el interior de la casa. 
Autor de la Foto: José Antonio Bueno Pérez  [padre] 
Ocupación: Carpintero. 
1982 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3-19:  [Referente – Realidad personal] 
 
 
Muebles vacíos puestos en el exterior del taller de madera. 
Autor de la Foto: José Antonio Bueno Pérez  [padre] 
Ocupación: Carpintero 
1982. 
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Figura 4-19: [Referente – Hecho simbólico] 
 
Muebles vacíos puestos en el exterior del taller de madera. 
Autor de la Foto: José Antonio Bueno Pérez  [padre] 
Ocupación: Carpintero 
1982. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5-19: [Referente – Hecho simbólico] 
Joy Tompkins viuda de 81 años que vive en Norfolk, Inglaterra.  
La mujer decidió tatuarse en su pecho "DO NOT RESUCITATE" (no resucitar) ya que 
asegura de que no quiere morir para luego volver a la vida.  
Para garantizar que su mensaje sea leído y no pase desapercibido, Joy también se tatuó 
en la espalda una flecha acompañada por las siglas P.T.O “PLEASE TURN OVER” (por 
favor voltear).  
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Figura 6-19: [Referente – Territorio] 
La cosmogonía celular. 
Cyrus Read Teed 
Propuso que la superficie de la tierra es cóncava, no convexa y que todo el universo está 
dentro de la circunferencia de 25.000 millas de la tierra de adentro hacia afuera.  
1870. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7-19: [Referente – Territorio] 
<< Esqueleto de la cabeza>> 
Paul Richer. 
1890. 
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Figura 8-19: [Referente – Cosmológico] 
 
Proyecto Cenotafio a Newton  
Es un proyecto que nunca se realizo, pero quedó grabado y 
circulo por los artistas influyendo mucho. 
Original en dibujo, que luego se grabó. 
Autor: Étienne-Louis Boullée. [Visionarios o arquitectos utópicos del siglo XVII-XIX] 
1784. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura9-19: [Referente – Gesto] 
 
Tomado de libro CARNE Y PIEDRA. 
Los vasos sanguíneos como ramitas que surgen del cuerpo 
humano. Del Compendium anatomicum de Case,  
1696. 
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Figura 10-19: [Referente – Gesto] 
 
Alegoría del árbol de la vida. 
Autor: Ignacio de Ries. 
1653. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11-19: [Referente – Gesto] 
 
Las Tentaciones de San Antonio 
Hyeronymus Bosch (El Bosco) 
1500. 
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Figura 12-19: [Referente – Gesto] 
 
“Encounter” 
Maurits Cornelis Escher 
1944. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13-19: [Referente – Gesto] 
 
(Catálogo / Libro ilustrado) 
Images of the human body. 
La colección contiene 295 ilustraciones de una variedad de vistas del cuerpo anatómico 
en formatos de  baja resolución y es publicada por Pepin Press. 
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Figura 14-19: [Referente – Gesto] 
 
Los moáis de isla de Pascua o de Rapa Nui 
Cabezas de los Moáis tienen cuerpo entero, se considera uno de los descubrimientos 
más importantes del siglo XXI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15-19: [Referente – Gesto] 
 
"BARRON" TREE TRANSPLANTER 
("THE DAVID WRAY COLLECTION OF MEASURED DRAWINGS") 
1978.  
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Figura 16-19: [Referente – Gesto] 
 
En 1700 Inglaterra “ Capability Brown” inventó este vagón para mover árboles para 
mejorar paisajes para los ricos. 
Samuel Hayes 
c.1794 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17-19: [Referente – Gesto] 
TREE MOVING MACHINE 
Inspiration for the Roaming Forest. Olmsted was using tree 
moving machines to transport trees around Prospect Park. 
Image: Fein, A. (1972) Fredrick Law Olmsted and the American Environmental Tradition. 
New York: George Braziller. 
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Figura 18-19: [Referente – Gesto] 
 
La Divina Comedia -  Ilustración 37 
Paul Gustave Doré 
(January 6, 1832 – January 23, 1883) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19-19: [Referente – Gesto] 
 
La Divina Comedia -  Ilustración 35 
Paul Gustave Doré 
(January 6, 1832 – January 23, 1883)  
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1.1.1 MI CAJA DE DIBUJOS 
 
 
 
 
Figura [1-8]: “Ramitas que surgen de un silla” Dibujo. Tinta de esfero sobre papel. 21x 
14 cm. MAPYV 2011. 
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Figura [2-8]: “Ramitas que surgen de un silla” Dibujo. Tinta de esfero sobre papel. 21x 
14 cm. MAPYV 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura [3-8]: “Ramitas que surgen de un silla” Dibujo. Tinta de esfero sobre papel. 21x 
14 cm. MAPYV 2011. 
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Figura [4-8]: “Ramitas que surgen de un silla” Dibujo. Tinta de esfero sobre papel. 21x 
14 cm. MAPYV 2011.  
 
 
 
 
 
 
Figura [5-8]: “Ramitas que surgen de un silla” Dibujo. Tinta de esfero sobre papel. 21x 
14 cm. MAPYV 2011. 
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Figura [6-8]: “Ramitas que surgen de un silla” Dibujo. Tinta de esfero sobre papel. 21x 
14 cm. MAPYV 
2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura [7-8]: “Ramitas que surgen de un silla” Dibujo. Tinta de esfero sobre papel. 21x 
14 cm. MAPYV 2011. 
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Figura [8-8]: “Ramitas que surgen de un silla” Dibujo. Tinta de esfero sobre papel. 21x 
14 cm. MAPYV 
2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura [9-23]: [“Enmarañamiento donde pensaba en esculturas donde tuve la esperanza 
de que la vida no muera”] Cuadernillo de dibujo. 21 x14 cm. MAPYV 2012. 
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Figura [10-23]: [“Enmarañamiento donde pensaba en esculturas donde tuve la 
esperanza de que la vida no muera”] Cuadernillo de dibujo. 21 x14 cm. MAPYV 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura [11-23]: [“Enmarañamiento donde pensaba en esculturas donde tuve la 
esperanza de que la vida no muera”] Cuadernillo de dibujo. 21 x14 cm. MAPYV 2012. 
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Figura [12-23]: [“Enmarañamiento donde pensaba en esculturas donde tuve la 
esperanza de que la vida no muera”] Cuadernillo de dibujo. 21 x14 cm. MAPYV 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura [13-23]: [“Enmarañamiento donde pensaba en esculturas donde tuve la 
esperanza de que la vida no muera”] Cuadernillo de dibujo. 21 x14 cm. MAPYV 2012. 
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Figura [14-23]: [“Enmarañamiento donde pensaba en esculturas donde tuve la 
esperanza de que la vida no muera”] Cuadernillo de dibujo. 21 x14 cm. MAPYV 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura [15-23]: [“Enmarañamiento donde pensaba en esculturas donde tuve la 
esperanza de que la vida no muera”] Cuadernillo de dibujo. 21 x14 cm. MAPYV 2012. 
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Figura [16-23]: [“Enmarañamiento donde pensaba en esculturas donde tuve la 
esperanza de que la vida no muera”] Cuadernillo de dibujo. 21 x14 cm. MAPYV 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura [17-23]: [“Enmarañamiento donde pensaba en esculturas donde tuve la 
esperanza de que la vida no muera”] Cuadernillo de dibujo. 21 x14 cm. MAPYV 2012. 
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Figura [18-23]: [“Enmarañamiento donde pensaba en esculturas donde tuve la 
esperanza de que la vida no muera”] Cuadernillo de dibujo. 21 x14 cm. MAPYV 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura [19-23]: [“Enmarañamiento donde pensaba en esculturas donde tuve la 
esperanza de que la vida no muera”] Cuadernillo de dibujo. 21 x14 cm. MAPYV 2012. 
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Figura [20-23]: [“Enmarañamiento donde pensaba en esculturas donde tuve la 
esperanza de que la vida no muera”] Cuadernillo de dibujo. 21 x14 cm. MAPYV 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura [21-23]: [“Enmarañamiento donde pensaba en esculturas donde tuve la 
esperanza de que la vida no muera”] Cuadernillo de dibujo. 21 x14 cm. MAPYV 2012. 
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Figura [22-23]: [“Enmarañamiento donde pensaba en esculturas donde tuve la 
esperanza de que la vida no muera”] Cuadernillo de dibujo. 21 x14 cm. MAPYV 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura [23-23]: [“Enmarañamiento donde pensaba en esculturas donde tuve la 
esperanza de que la vida no muera”] Cuadernillo de dibujo. 21 x14 cm. MAPYV 2012. 
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2. Ser temporal 
 
 
Solo Esperé, Algo que iba a aparecer y nunca se dio, Puse fe en la organización, En hidratar. 
En cuidar, En impedir el inevitable tránsito de las cosas, Cambio, Metamorfosis, 
Desaparición, Renacer, Cortar a la medida de cada cosa,. Cuidar bien o mal esa cosa, si no se 
tratan bien los objetos se romperán, Dejar cada cosa firme y segura, Asegurar un clavo en la 
madera, Hacer astillas, Astillar la pata de una mesa, Astillar las tapas del armario, Astillar un 
árbol, Dañar, deteriorar la madera, Producir una avería en el tronco, Vaciar. En ese rastreo, la 
primera exploración fue la de los materiales. Se sitúa un campo de resonancias de tipo 
estético. El contraste naturaleza-cultura, Formar una escultura juntando y ordenando varias, 
Componer una sección de ramas, Levantar, Alzar una cosa, Elevar los troncos en el aire,  
Poner algo en equilibrio. La viga sobre la silla, Menear o agitar una cosa o parte de algún 
cuerpo, Mover la estructura, El mueble se mueve con el viento, Esparcir agua sobre una 
superficie, Regar la tierra, Inclinar una cosa apoyándola sobre otra, El peso recostó las ramas 
de los árboles sobre las hojas secas, Chocar con ruido tablas o maderas, Las ramas tableteaban 
sobre la carretilla.  
 
Ocupé el tiempo, El presente imperceptible, El trabajo, Las promesas postizas en el mañana, 
Pensé en la reorganización de diferentes materiales, Orgánicos, Inorgánicos, El tiempo 
consumaba su permanencia, Lo habitual, Troncos, Fotos, La presentación fragmentaria del 
cuerpo, Ofrecer a la visión una parte corporal en lo natural, Recorrer un espacio, Ocupado no 
es igual a recorrerlo desolado. Es necesario hacer un reconocimiento desolado de los espacios, 
Disponer los cuerpos como si siempre hubiesen estado ahí, Un seguimiento metódico, 
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Cotidiano, Terminó convirtiéndose en desesperanza, Una súplica callada, Arrasar del espacio 
cualquier evidencia, Padecimiento de lo imposible, Angustia, Desarmo, Limpio, Guardo en 
bolsas, Desaparecer es más rápido que hacer, Tardé un año recogiendo materiales, Demore un 
día en ocultarlos, No se llega a un fin, Expresión de rabia contenida, Actitud rebelde, 
Inconformista, No aceptar la contienda, Configuración humana de la vida, Mundo, Terminar 
irremisiblemente, Derrota. 
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2.1 Citaciones bibliográficas 
 
1) << El espacio nos precede. El espacio ha precedido a nuestros antecesores. 
El espacio continua después de nosotros. Fosilizar los gestos segura o 
probablemente realizados en un determinado lugar reduce el uso posible del 
espacio, pero marca el espacio mismo […] Crear una escultura es un gesto 
vegetal; es la huella, el recorrido, la adherencia en potencia, el fósil de gesto 
hecho, la acción inmóvil, la espera […] – punto de vida y punto de muerte>>. 
Didi-Huberman, George, Ser cráneo: lugar, contacto, pensamiento, escultura 
/George Didi-Huberman: tr. Gustavo Zalamea—Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia. Facultad de Artes, 2008. P. 8.: Il.- 
(colecciónsincondición 17). 
2) <<Paul Richer podía emprender una descripción, voluntariamente 
sistemática y exhaustiva, de la anatomía craneana: el sistema de 
examen siguiendo con toda naturalidad la trivial topografía de una 
caja, es decir de un volumen regular dotado de seis caras, 
sucesivamente nombradas <<plano anterior>>, <<(dos) planos 
laterales>>, <<plano superior>>,  <<plano posterior>> y << plano 
inferior (base del cráneo) >> Ibíd. 
3) (lo natural vs. lo artificial) (VERSUS: Quién no habrá visto alguna vez alguna 
pelea de Boxeo (Pugna, de pugnare, literalmente, pelear con los puños) donde 
dicen el pugilista “Mengano vs. Zutano”, o esa famosa película “Kramer vs. 
Kramer”. Pues la palabra “versus” es otro barbarismo deformado por los ingleses. 
Esta palabra fue tomada en la jurisprudencia inglesa con el sentido de 
“confrontación”, pero el significado real de su origen latino es “hacia a”, “ir hacia” 
es decir, Versus, indica hacia donde nos dirigimos, hacia dónde nos 
desplazamos. Así en italiano que conserva su verdadero significado, se dice por 
ej:… “Noi andiamo verso il mare” (Nosotros nos dirigimos hacia el mar).La 
palabra, en sentido de confrontación, fue introducida en el castellano por los 
descuidados periodistas deportivos, que difundieron el barbarismo inglés). 
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